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Petroleum adalah sumber
tenaga utama dunia. Saintis
mengemukakan dua teort
yang menerangkan bagat-
mana petroleum terhasil
iaituteori tak organik
(abiogenesisldan teori or-
ganik (biogenesis).
Teort organik diterima
dan di~cikong sains moden,
Dengan maklumat kimia
berkenaan karbon dan se-
batiannya membolehkan
teort itu difahami dan sa-
ngat berguna.
Teort itu menyatakan, .
petroleum.terhasil dart-
pada pereputan organisma
seperti plankton, zoo-
plankton dan juga spesies
tumbUh-tumbuhan yang
sudah lama mati dan me-
ngalamitekanansuhu
yang tinggi. .
Spesies hidupan marin
dan daratan yang mati di-
liputi lumpur mengalami
transformasi fizikal dan
kimia. Proses itu mengam-
bil masa yang lama ..
la turut membabitkan
proses diagenesis dan
pembentukan kerogen.
Selepas mengalami teka-
nan dan suhu tinggi sela-
ma [utaan tahun, orga-
nisma yang mati akan
berubah menjadi bahan
api tosil.
Arang batu, gas aslidail
petroleum adalah bahan
.api fosil yang terbentuk ,
dalam keadaan sama Pet-
roleum dijumpai di tciku-
ngan sama ada di bawah
tanah atau di dasar lautan.
Petroleum atau minyak
mentah itu biasanya ber-
warna hitam atau coklat
gelap. la boleh juga men-
jam kekuningan, kemera-
han atau kehijauan.
Perbezaan warna me-
nunjukkan komposisi ki-
mia berbeza dartpada
.bekalan minyak mentah
berbeza.
Allah swr berfirman
dalam al-Quran (Surah AI
KIa 1-5) yang berrnaksud
"Bertasbihlah mensucikan
nama Tuhanmu Yang Ma-
ha Tinggi (daripada segala
suatkekurangan), Yang
menciptakan (sekalian
makhluk-Nya) serta me-
nyempumakan kejadian-
nya dengan kelengkapan
yang sesuai dengan kea-
daannya, Dan Yang me-
ngatur (keadaan makhluk-
makhl\lk-Nya) ser-ta mem--
berikan hidayah petunjuk
(ke jalan keselarnatannya
dan kesempumaannya),
dan'yang mengeluarkan
tumbuh-tumbuhan untuk
binatang -binatang ternak,
kemudian la menjadikan
(tumbuh-tumbuhan yang
menghilau) itu kering -
(berubah warnanya) kehi-
tam-hitaman." .
Dua unsur yang dikenal
pasti dalam ayat itu ada
hubung kaitnya dengan
pembentukan petroleum.
Pertama, .almaraa'
berrnakna tumbuh-tum-
buhan yangdiruluk se-
bagai bahan berasaskan
organik untuk pemben-
tukan petroleum. Perka-
taan kedua iaitu .ahwa'
digunakan untuk meng-
huraikan kehitaman -hijau
atau hitam gelap.
la menerangkan bagai-
mana bahan sisa tum-
buh-tumbuhiffi (biojisim)
yang mendak terkurnpul
.di dasar akan bertukar.
menjadi warna hitam.
Ayat itu juga memberi-
kan penjelasan -spesies
hidupan termasuk tum-
buh-tumbuhari dan hai-
wan boleh bertukar ke-
pada petroleum sebagai
kehitam- hitaman.
Al-Quran memberikan
panduan kepada manusia
mengenai asal usul mi-
nyak mentah yang terjadi
daripada unsur organik
dan akan bertukar kepada .
warna kehitaman.
Terdapat juga tafsiran .
menerangkan sifat kehi-
taman sebagai cecair yang
mengalir. Petroleum ter-
hasil dart satu lokasi dan
akan mengalir serta ber-
kurnpul di lokasi lain yang
mempunyai batu tidak
berliang.
ltulah yang menyebab-
kan petroleum tersekat
dan itu dinamakan sebagai
takungan yang akhirnya
menjadi satu telaga mi-
nyak. Seterusnya, cart gall
minyak akan dilakukan
di lokasi berkenaan.
Allah swr mengaturkan
supaya kewujudan petro-
leum dimanfaatkan untuk
pelbagai kegunaan dalam
kehidupan manusia.
Penggunaan utama se-
hingga hari ini adalah
-sebagai bahan api. Sslairr
itu, hasil penapisannya
juga menjadi bahan sua-
pan yang digunakan untuk
menghasilkan bahan kimia
lebih tinggi nilainya seperti
yang digunakan dalam
industri petrokimia seperti
pembuatan tekstil, pewa-
ngi, bahan plastik, kosme-
. til<,getah tiruan, racun
serangga, bahan pencuci,
pelincir dan banyak lagi.
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